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Portada románica de la primitiva esgiesia de bant Here de Navata. El petit nucli urbá que 
es forma aí seu entorn queda eclipsat per ragiomeració urbana actual; sorgí en el segle 
XIII al voltant d'un hospital situat a gairebé un quilómetro d'aquesta església. 
Son diverses les raons que han propiciat la 
formació i desenvolupament de nucits de 
població en un indret determinat: els 
camins, les esglésies, els castells, els 
ponts, els ports, etc. És a dir, tot alió que ha 
facilitat la comunicado, la defensa, les 
fonts de riquesa i les possibilitats 
d'abastar-se son elements que han atret 
pobladors i que han influít en el naixement 
de les concentracions d'habitatges. Potser 
els casos mes freqüents i coneguts de 
compactado urbana son el de les celleres o 
sagreres, que eren els espais que quedaven 
dins els trenta passos d'immunitat a 
l'entorn de les esglésies i que feren que una 
part del poblament que fins aleshores havla 
estat dispersa tendís a agrupar-se a 
l'entorn deis temples. Aquestfenomen, que 
s'iniciá vers el segle XI, s'aná generalitzant 
alllargdelarestaderedatmitjana.(l) 
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Els poblaments dispersos van tendir a agrupar-se 
en els espais que quedaven dins eis trenta passos 
d'immunitat a Tentorn deis temples 
Elpaperdeishospitals 
En canvi és menys estudiat el papcr 
que tingueren eis hospitals en el desen-
volupamenc urbá d'algimcs poblacions. 
Es conegiit el cas de l'Hospitalet de 
Llobregat, llogarret sorgit en el segle 
XIV a rcntom d'un petit hospital de 
canií situat diiis de la parroquia de 
Santa Eulalia de Provent;ana que acaba 
eclipsant l'anriga capital de niuiiicipi i 
s'ha expandit grácies a la seva ubicació 
a rentom de Barcelona i s'ha converrit 
en !a scgona ciutat catalana peí que fa a 
nombre d'habitants. 
La toponimia ens lia conservat un 
cert nombre de noms de lloc que ens 
revelen el seu origen hospitalarí. A 
Catalunya, a part del ja esmentat cas 
de l'Hospitalet de Llobregat, existeix 
el de l'Hospitalet de l'Intanc, situat al 
municipi de Vandellós; Hospital de 
Cervelló, antigament anomenat la 
Pobla de l 'Hospital de Cervel ló , 
situat a la comarca del Garraf, i 
l'Hospital, petit llogarret de! munici-
pi de Montmajor, al Bergueda. Pero 
n'hi ha d'altres situats fora de l'ámbit 
cátala. A la resta d'Espanya Iiom 
recompta sis poblacions el nom de les 
quals comenta per Hospital, i una 
d'anomenada Hospitaled a la provin-
cia d'Osca. A Franca es troben nou 
noms de lloc encap^alats per la 
paraula Hópital i sis mes anomenacs 
l'Hospitalet localitzats en la zona de 
parla occitana. Peí que fa a Italia, hi 
ha dos Ospedale, dotze Ospedaletto i 
un Ospedaiichio. La simple enume-
ració d'aquests topónims és prou 
reveladora per adonar -nos de la 
importancia que tingueren aqüestes 
institucions per generar un pobla-
ment compacte al seu entorn. Ara 
bé, hem de pensar que hi ha moltes 
altres localitats que tingueren aquest 
origen i que avui no conserven cap 
rastre en la seva toponimia que ens 
permeti intuir-lo. 
La manca d'aquests topónims i el 
desconeixement de dades concretes 
podien fer pensar que les comarques 
gironines estaven al marge d'aquest 
corrent urbanístic. Enguany aporta-
ren! a 1 g u 11 e s dades r e fe r e n t s a 
PEmporda qtie demostren o bé fan 
intuir que alguns establimcnts hospi-
talaris actuaren com a cohesionadors 
de noves entitats de població. 
Els hospital medievals 
Abans de tractar el tema que abor-
dem en el present article cal posar en 
antecedents el lector que no estigui 
introdu'ít en aqüestes qücstions que 
en l'epoca medieval i moderna la 
paraula hospital no tenia necessária-
ment el significat que li donem avui. 
Eren unes institucions que acollien 
pobres -generalment passavolants- i 
pelegrins. N'hi havia molts repartits 
per tot el territori, alguns estaven 
situats en poblacions d'escassa 
rellevancia demográfica. La capacitar 
d'aquests hospitals soha ser molt limi-
tada i anava d'un a tres Hits. Les viles 
i ciutats mes importants disposaven 
d'hospitals de mesells o d'infecciosos 
i hospitals generáis queja s'assembla-
ven mes a! concepte d'institució hos-
pitalaria que tenim avui. La fundació 
d'aquests estabÜments solia ser priva-
da i els seus impulsors els dotaven de 
les rendes necessaries per assegurar-
ne el funcionament. 
En principi cal advertir que els 
hospitals no generaren cap entitat de 
població nova amb peRonalitat jurídi-
ca propia, sino que mes aviat alguns 
d'aquests establiments foren aixecats 
en indrets apartats de les esglésies 
parroquials (edificis a l 'entorn deis 
quals sorgiren els primer nuclis com-
pactes de població niral a l'edat mitja-
na gracies al ja esmentat espai sagrat de 
trenca passes de radi anomenat sagrera 
o cellera que hi havia al voltant deis 
Restes de la muralla amb qué fou dotada la 
vita de l'hospital de Navala situadas prop de 
l'indreton estigué la seu d'aquesta institucló. 
temples i que en principi garantía 
inimunitat i protecció ais que l'ocupa-
ven). Al voltant d'alguns d'aquests 
hospitals solitaris comen^'aren a aparéi-
xer vcrs el segle XIII cases de particu-
lars que arribaren a formar petites 
aglomeracions compactes d'edificis 
qtie en alguns casos eclipsaren les 
celleres primitives i es convertiren en 
Tagnipament urba mes important dins 
el territori de ia parroquia. 
Els agrupaments coneguts 
Les poblacions empordaneses de les 
quals tenim constancia que formaren 
barris al seu entorn son les Escaules, 
Vilatenim, Navata, Vilacolum, Vila-
damat i Arenys d'Empordá. 
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Vista del pelit conjunt urbá de les Escaules nascut a l'entorn d'un hospital vinculat a l'orde del 
Temple, situat a uns tres-cents metres de la primitiva església i de la seva sagrera. L'església que 
veiem en aqüestes ¡matges fou bastida en el segle XVII; fins llavors els vilatans havien utilitzat el 
temple original, avui desaparegut, situat a tocar el sait de la Caula. 
Les Escaules. Les reíeréncies niés recu-
ladas q u e c o n e i x e m d 'aques t p o b l é 
(actualment diiis el niunicipi de Boa-
della) corresponcn a la primera meitat 
del segle IX, en una data inconcreta 
del regnat de Lluís el Pietós (814-840). 
A q u e s t c e n o b i t o r n a a a p a r e i x e r 
esmenta t en sengles d o c u m e n t s deis 
anys 844 i 899. En aquesta darrera data 
el monestir havia perdut la seva inde-
pendencia. La decadencia de la casa es 
devia accentuar en els anys posteriors i 
en el 1002 Sant Martí de les Escaules 
és esmentada c o m una simple par ro-
quia. Seguint el preces nomia l de la 
majoria de les esglésies del país, el 
temple tou dotat de sagrera, a l 'entom 
de la qual es constru'íren cases i cellers. 
Aquesta sagrera és esmentada en un 
d o c u r n e n t d e 1279.(2) 
E n aquesta darrera data la sagrera 
ja n o era l 'únic nucli c o m p a c t e del 
Iloc, car en 1268 s 'esmenta en una 
escriptura de compravenda una casa 
situada a l 'Hospital de la parroquia de 
les Escaules. L ' in imoble afrontava a 
orient a m b les cases de Joan de R.iba, 
a migdia amb el carrer públic , a tra-
muntana amb l 'hort de Pere Liado i a 
o c c i d e n t a m b les cases d e J o a n 
N o g u e r a . ( 3 ) C o m p o d e m v e u r e , a 
l 'entorn d 'aquest hospital ja hi havien 
diverses cases. U n docun icn t de l'any 
1277 torna a esmentar aquest nucli 
de cases situades a l 'entorn de l 'hos-
p i t a l en el I loc on a c o s t u m a v e n a 
haver-hi creus.(4) 
Aquest darrer detall de les creus 
ens permet relacionar aquest nucli de 
THospital de les Escaules amb la sal-
vetat exis tent en aques t Iloc d o c u -
m e n t a d a l ' any 1 1 8 8 . Les sa lveta ts 
eren uns territoris sobre els quals els 
seus senyors feudals havien renunciat 
a una part de les prerrogatives que hi 
tenien i que garantien la segiiretat i la 
imniimitat de totes les persones q u e 
s'hi acollissin. Els terrenys sobre els 
quals era v igen t el d re t de salvetat 
estaven deliniitats per creus. Genera l -
m e n t eren concessions que feien els 
nobles ais monestirs o institucions de 
l'Església per garanrir la seguretat deis 
eclesiastics i deis homes que en depe -
nien. Qualsevol que violes la i m m u -
n i t a t d ' a q u e s t s espa is p r i v i l e g i a t s 
s 'exposava tan t a penes de carácter 
tempora l c o m espirituals. Les salve-
tats eren una figura jurídica medieval 
relativanient freqüent en tot el terri-
tori francés.(5) A les terres gironines 
en ten im algunes de documen tades . 
pero fins ara han passat gairebé desa-
percebudes ais historiadors. Propera-
m e n t o fe r i r em al l ec to r un treball 
sobre les salvetats empordaneses. 
En el cas de les Escaules és segur 
que la salvetat estava Hígada a la casa 
del T e m p l e de Castelló i a l'hospital 
q u e aquesta casa religiosa tenia en 
aques t Iloc. Els nob les q u e hav ien 
j u r a t r e s p e c t a r el d r e t d e sa lve ta t 
devien ser sens dub tc els Rocabe i t í , 
senyors del poblé . 
Vi la ten im. Lloc documentat a partir 
d e l ' any 9 7 5 . ( 6 ) N o h e m t r o b a t 
constancia documental de la sagrera del 
l loc, p e r o sabem q u e l 'any 1381 hi 
havia una petita agrupació de cases a 
l 'entom de l'església parroquial de Sant 
Joan. S'esmenten tres cases i s'utiÜtza 
l'expressió «dins del lloc», la qual cosa 
suggereix un agnipament mes o menys 
compacte d'edificis.(7) Pero amb una 
data molt anterior ja tenim constancia 
d 'un altre petit nucli habitat situat a 
Tentom de l'hospital de la població. 
L ' l l de maig de 1287 Dalmau de 
Garriga, capellá de l'església de Sant 
Feliu de Girona, va vendré a Maria, 
esposa de Pere Vilatenim, de Vilate-
n im, una casa situada a l 'hospital de 
Vilatenim que afrontava a orient amb 
l ' h o r t q u e fou de l d i f u n t B e r n a t 
R a m ó n , a migdia amb el mas de G u i -
llem Malla, de Vilatenim, a occident 
a m b la via públ ica , i a t r a m u n t a n a 
a m b la casa de P e r e de Q u a r t . E n 
aquesta escriptura es fa constar que el 
domini directe de la finca pertanyia a 
l'hospital de Vilatenim, insritució que 
percebia per l ' immoble dues quarteres 
de blat anuals q u e s 'hav ien de fer 
efectives per Sant Pere i Sant Feliu.(8) 
Aquest nucl i el t o r n e m a t robar 
d o c u m e n t a l l ' a n y 1 3 7 7 , en q u é 
s'esmenta una trilla amb una casa situa-
da en el lloc de Vilatenim a l ' indret 
anomenat Hospital. La finca limitava a 
migdia amb un carrero i a occident i a 
tramuntana amb d'altres masos.(9) 
La ubicació d'aquest hospital i del 
barrí que l'envoltava no es pot deduir deis 
pocs documents que ens han pervingut. 
En canvi ens ha arribat un carrer que 
s'anomena de l'Hospital, que esta bastant 
apartat de l'esgíésía parroquial del poblé, a 
l 'entom del qual es devien dísposar a la 
baLxa edat mitjana les cases d'aquest veV-
nat, el qual degué desaparéixer com a 
conseqüéncia de la gran inundació de 
l'any 1421, que devasta la plana emporda-
nesa i que afecta especialment Vilatenim. 
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Aiguns hospítals van ser construYts 
a tocar els camins principáis, apartáis 
deis primitius agrupaments de cases 
Navata . D'aquesta vila en tenim 
referencia des de l 'any 964.{10) 
L'antiga església parroquial de Sant 
Pcre, situada a Tactual veínat de can 
Miró, tenia sagrera, que apareLx en un 
docuinent datac entre els anys 1054 Í 
1072.(11) Pero Tactual nucli urbá no 
té Torigen en aquesta sagrera, coni 
succeeix a la majoria de poblacions 
del seu entorn. sino que fou constaii't 
a un quiíómetre de distancia. 
L'origen de Tactual nucii urbá de 
Navata es forma a partir de la segona 
mcitat del segle XIII a Tentorn d'un 
hospital. La primera noticia cronoló-
gica segura que coneixem és de Tany 
1290, en qué aquest petit agrupa-
ment urbá és conegut amb el nom de 
Villa Hospittilis.{12} En un document 
sense data concreta, pero que sabem 
que fou escrit entre els anys 1349 i 
1353, s'esmenta una tal na Tossa que 
vivia a r«Espital de Navata».(13) 
Aquesta denominació la trobem en 
diversos documents datats en els anys 
successius. Encara en 1545 trobem 
esmentada la Villa Hospilales.{l4-) 
Aquesta vila de THospital, deno-
minació avui oblidada, correspon, 
com ja hem dit, a Tactual nucli de la 
vila. Aquesta aglonieració urbana 
coniptá amb muralles alnienys des de! 
segle XV. De Thospital que genera 
aquest barri en tenim noticies des de 
Tany 1283.(15) La capella de la insti-
tució dedicada a Sant Antoni apareix 
esmentada per pr imer cop el 
1324.(16) Aquest establiment estava 
situat a la placeta de Sant Antoni, 
prop l 'angle nord-est del recinte 
emmurallat. Peí que fa a les cases que 
es construíren al seu entorn és molt 
possible que fossin originades amb 
establimcnts emfitéutics que feren els 
vescomtes de Rocabertí, senyors deí 
lloc. Si mes no cns consta que Tany 
1443 el domini directe d'una casa 
situada a la vila de THospital de Nava-
ta corresponia ais esnientats 
nobles.(17) Sabem per altra banda que 
els Rocabertí a ñnal de segle XIII i 
principi del XIV tenien interés a pro-
mocionar la població, tal i com consta 
en el document de concessió de mer-
cat a la vila; aquest privilcgi fou ator-
gat peí rei Jaume II Tany 1317 a peti-
ció de Guerau de Rocabertí.(18) 
Aquest nou nucli urbá exercí ben 
aviat de lloc de congregació de les 
reuuions de la universitat deis homes 
de la baronia de Navata. Aqüestes 
reunions tenien lloc davant de la 
capella de Sant Antoni. La primera 
que tenim documentada és de Tany 
1444. El document que Tesmenta ja 
fa constar que aquesta mena d'actes 
hi havia e! costum de celebrar-los en 
aquest indret des de no feia gaire 
temps.(19) 
Les funcions de barri principal del 
temie es confirmaren durant la sego-
na nieitat de! segle XVII amb el tras-
llat de la seu de la parroquia de! vell 
temple románic, sensiblement separat 
de la vila de THospital, al nou temple 
de Sant Pere, ediñcat dins aquest 
nucli urbá. Actualment Tantiga esglé-
sia parroquial, que centra Tantiga 
cellera medieval, és notable exemplar 
del románic empordanés; situada a 
tocar el mas Miró, resta prácticament 
solitaria i convertida en una simple 
ermita d'aplec. 
Tot i que aquesta vila de THospi-
tal s'hagi convertit en el principal 
nucli urbá de! tenue, també s'esmen-
ten a mitjan segle XV els de la Celle-
ra, Oliveda i la Vilanova.{20) 
Vi laco lum. Aquest poblé actual-
ment forma part del municipi de 
Torroella de Pluvia. Apareix esmen-
tat per primer cop Tany 974.(21) 
L'única referencia a Thospital i a les 
cases que tenia adjuntes els trobem 
en un document de Tany 1352, en 
qué s'esmenta una térra «in loco 
vocato Spital, infra parrochia Sancti 
Estephani de Villacolumbo». Aquesta 
ñnca limicava amb dues cases.(22) 
Ac tua lment no ten im cap mes 
referencia d'aquest establiment i de 
les cases que tenia adjuntes. 
Restes d'un portal del nucli urbá de les Escaules. La nova vila, situada a rindretanomenat 
THospital, fou dotada de muralles. 
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Notable casal 
goticorenaixentista 
situatfora i prop 
delsmursde 
Vilscolum. 
Durant l'aita edat mitjana fon un 
llogarret insignificant dins la parroquia 
de Sant Fcliii de la Garriga del qua! en 
tcnini constancia documental a partir 
de l'any 1060,(23) pero anib restes 
arqueológiques d'époques molt ante-
riors. L'única referencia que fíns ara 
lieni trobat de ¡'hospital del Iloc és de 
l'any 1392. Juntament anib aquesta 
institució surten esmentades les cases i 
cis solars de ¡'hospital en un document 
peí qual Guiliem L^uch, d'Ulla, ven a 
Pere Esbalany, de Viladamat, una casa 
anib hort situada dins el Uoc de Vila-
damat. L'immoble afrontava a orient 
en part amb el carrer i amb part amb 
les cases de ¡'hospital; a niigdia amb 
un cortal de¡ venedor; a occident amb 
l'hoit i casa de Ramón Bernat, cler-
gue de Camallera, i a tramuntana amb 
la piafa del ¡loe. També ¡i va vendré 
tots els drets i pertinences que tenia ais 
solars de cases de ¡'hospital («in soleriis 
doniorum dicd hospitaHs»).{24) 
En aquest cas trobem clarament 
esmentats cases i solars promoguts 
per ¡'hospital, situats al costat de mig-
dia de la piafa. Segurament que ía 
promoció immobiliária impulsada 
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ville Hospieaüs de Navata ubi pro factis et 
ncgotiis comiinibus parum universitam 
eadeni universitatis multoriens convocan et 
congregan consueverunt». 
(20) ¡d. Prolacoh de Liado, vol. 49, Ciphren de la 
capellanía de Sanl Pere de Namia. Peí que fa 
al veínat de la vila Nova no sabríem dir si 
és el matei.\ que la vüa de l 'Hospital . 
L'hem trobat esmentat per primer cop 
l 'any ¡280 ( M A R Q U E S I C A S A N O V A S , 
Jaume; CONSTANS I SERIIJLT, Lluís. ¡d., p. 
104). En 1362 a la vila Nova de Navata hi 
havia almenys cinc masos {Id., id., p. 107). 
Encara apareix esmentat amb aquest nom 
l'any 1545 (AHG, Proiocols de Liado, vol. 
211, p. 36v, "lo mas Montaner del vehinat 
de Vilanova de la panochia de la vila de 
Navata». En el cas que aquesta vila Nova 
de Navata no correspongui a la vila de 
l'Hospital ens podem trobar amb un altre 
cas de fomiació d'un nucli nou de pobla-
ció en el segle Xlll a Navata. 
(2!) MARC:A. Peire de la. Marca Hispánica, sii'e 
limes liispanicm. París 1668, cois. 906-908. 
(22) AHG, Protocols de Vilaberiraii, vol. 1, 10-
9-1352. 
(23) M A R C A , Péire de la. Marca Hispánica, sive 
limes liispaniciis. París 1668. col. 1119. 
(24) AHG. Prolocols de la Bislial. vol. 13, p. 99v. 
(25) M A R T I , Ramón. Col-lecció diplmniíiica de la 
sen de Cirona ( 8 1 7 - 1 1 0 0 ) . F u n d a c i ó 
Noguera, Barcelona, 1997, p. 198. 
(26) AHG, Prolocols de Sanl Miquel de Pluvia, 
vol. 4, 8-8-1407. 
(27) F O N T 1 Rrus, Josep M. Carias de Polilacióii 
Y franquicia de Caialiinya. Consejo Superior 
de Invetigacioncs Científicas, Madrid-
Barcelona, 1969. Aquest mot és esmentat 
diverses vegades al llarg d'aquesta obra. 
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L'agrupament de cases a rentorn 
deis hospitals empordanesos respon a un 
model implantat en molts pafsos propers 
per la institució contribuí a l'incre-
ment de la població, que a final de 
l'edat niitjana i principi de la moder-
na havia crescuC considerablement, 
s'edifica l'església (fms aleshores ine-
xiscenc) i fins i toe celebra mercats. 
Arenys d'Empordá. La noticia mes 
reculada que coneixem d'aquesta 
població (municipi de Garrigas) data 
de l'any 1019.(25) La primera i fms 
ara única referencia a Thospital 
d'aquest Uoc i ais habitatges que hi 
havia al seu entom és de l'any 1407, 
en qué s'esmenta aquest nucli amb el 
noni de la Pobla de l'Hospital en un 
document peí qual Dalmau de Palol, 
senyor d'Arenys, estableix a BernaC 
Narbona, del mateix lloc, d'una casa 
situada «infra Populaní Hospitalem 
dicti loci de Arenyin!S".(26) Aquest 
niot Populain es fort^ a interessant per-
qué s'assembla mole a populacionem, és 
a dir, popíilacioncm uovain. noni emprat 
en els docunients oficiáis per la crea-
ció de noves entitats o extensions de 
poblament.(27) 
De moment desconeixem la ubi-
cació d'aquesta pobla, pero és molt 
possible que correspongui a Tactual 
ve'ínat del Camí de Dalt, que és 
l'únic agrupament urba del territori, 
si exceptúen! el mateix lÍoc d'Arenys. 
D'aquest document es pot despreii-
dre prácticament que els impulsors 
d 'aquest nucli habitat de creació 
baixmedieval corresponen ais Palol, 
senyors d'Arenys, com ho demostra 
el fet que hi establissin una casa. 
Exemples aíllats del fenomen 
Les causes que afavoriren la formació 
d 'aquests nuclis poden ser mol t 
diverses. En principi, alguns d'aquests 
hospitals foren construíts a'illats, a 
tocar els camins principáis, en indrets 
apartats deis primitius agrupaments 
de cases. La simple ubicació d'aques-
Plánol de Viladamat. Lilla de cases situada a l'angle superior esquerre (marcada en negreta) molt 
probablement coincideix amb l'emplagament de les cases 1 solars que promogué ¡'hospital de la 
població i que eren conegudes amb el nom de cases de l'Hospital, Plánol elaborat per Falgueras, 
Rodeja i Torrent, arquitectes i coMaboradors associats, fet per l'lnventari del Patrimoni Cultural 
Europeu. Arxiu del COAC, any 1983. Inédit. 
tes institucions en llocs ben comuni-
cáis pot ser un deis elements que afa-
voriren el seu posterior desenvolupa-
ment urbá. Un altre factor pot ser la 
disponibil i tat de terrenys sota el 
doniini directe deis hospitals situats a 
l'entorn de la seu de l'entitat; aqües-
tes finques podien convertir-se en 
solars edificables que serien cstablerts 
en emfiteusi a particulars, els quals 
pagaven uns censos anuals a la insti-
tució amb els quals es contribuía a] 
seu manteniment. Aquest pot ser el 
cas del de Vilatenim i Viladamat. 
Finalment cal apuntar com a possibi-
litat acceptable el fet que els senyors 
jurisdiccionals deis llocs respectius 
impuisessin la construcció d'aquestes 
noves pobies a Tencorn deis hospitals. 
en indrets sobre els quals tenien juris-
dicció plena per competir amb les 
primitives celleres, sobre les quals no 
tenien domini total. Aquest pot ser el 
cas de les Escaules, Navata i Arenys. 
Aquests casos que acabem de 
repassar per ordre cronológic de for-
mació d ' ag rupaments de cases a 
Lcntorn deis hospital empordanesos a 
la baixa edat mitjana son segurament 
uns pocs exemples aíllats d'un feno-
men que tingué lloc a tots els paísos 
del nostre entorn. Es molt probable 
que uns estudis mes aprofundits ens 
permetessin conéixer altres exemples 
tant a rEmpordá com a la resta de les 
comarques gironines. 
Antoni Egea és lihiorimhr. 
